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que	han	sufrido	un	abuso	sexual	cuando	acceden	al	sistema	de	justicia	y	lo	difícil	que	













el	 Plan	 para	 el	 siguiente	 trienio	 mantenga	 las	 fortalezas y	 reduzca	 las	 debilidades 
que,	en	su	opinión,	presenta	a	la	vez	que	sea	útil	para	otras	iniciativas	similares	que	
se lleven a cabo.
Por	 último,	 en	 “Rehabilitación	 neuropsicológica	 en	 personas	 con	 síndrome	 de	
Prader-Willi”,	 K.	 Tapia	 hace	 referencia	 al	 procedimiento	 seguido	 para	 responder	 
a	la	pregunta	sobre	qué	intervenciones	se	están	realizando	actualmente	en	el	campo	
de	la	rehabilitación	neuropsicológica	en	personas	con	síndrome	de	Prader-Willi,	con	
el	fin	de	que	 los	profesionales	puedan	planificar	 teniendo	claro	qué	 intervenciones	
están	disponibles	y	puedan	responder	a	las	necesidades	de	estas	personas	con	planes,	
programas	y	técnicas	basados	en	la	evidencia.
